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Skizofrenia merupakan salah satu dari banyaknya variasi gangguan mental. 
Meskipun gangguan skizofrenia sudah memiliki penanganan yang pasti dan gejala 
yang dapat ditahan oleh obat-obatan, namun masyarakat masih percaya bahwa 
skizofrenia adalah gangguan mistis, karma, ataupun kutukan. Kepercayaan yang 
erat akan hal-hal tersebut serta minimnya pengetahuan membuat masyarakat serta 
keluarga bereaksi dan bertindak dengan tidak benar dan baik. Reaksi yang tidak 
baik dari masyarakat inilah yang membuat sebagian penderita malu untuk berobat 
ke rumah sakit jiwa, karena takut dicap gila oleh masyarakat. Keluarga penderita 
akan dikucilkan dan dijauhi oleh lingkungan sekitar, dan reaksi ekstrim dari 
tindakan tersebut dapat berakibat keluarga penderita skizofrenia membuang 
penderita, mengisolasi penderita, atau juga memasang pasung kepada penderita 
yang hanya akan memperparah situasi sang penderita skizofrenia. Metode 
penelitian yang digunakan adalah mixed-methods berupa wawancara, survei online, 
dan studi existing. Dengan perancangan media informasi tentang skizofrenia, maka 
masyarakat akan lebih toleran dan dapat lebih mengerti tentang permasalahan 
skizofrenia. 




Schizophrenia is one of the many mental illnesses that plague the human mind. Even 
though schizophrenia is a well researched mental illness that most medical institute 
already got the solution for, but unfortunately most people in society believes that 
schizophrenia is caused by mystic force, karmic retribution, or even curses. The 
belief of said forces is one of the reasons why people with schizophrenia are treated 
so badly by their society and family, the other reason is the lack of knowledge and 
information about schizophrenia. Most schizophrenic peoples are afraid of going 
to mental institutions due to the stigma associated with said place, anyone going to 
a mental institution will be labeled as 'crazy' by society. If an individual were to be 
caught with schizophrenic behavior, their family would be isolated by society. The 
effect of said behavior would cause the schizophrenic family to throw away said 
person, ignored them or even shackled. The research methods that were used are 
the mixed methods that consist of an interview, an online survey, and an existing 
study. With the planning of informative media about schizophrenia, the writer 
hoped that society will be more tolerant and can be more understanding about 
schizophrenia. 
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